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В СОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Валентина ПАРАЩУК (Кіровоград, Україна)
У статті узагальнено чинні моделі географічної дисперсії сучасної англійської мови, виокремлено й 
схарактеризовано варіанти її існування. Особливу увагу приділено характеристиці англійської мови як  
лінгва франка.
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This paper presents a survey o f  current models o f  contemporary English geographical dispersal; a 
typology o f  its variants in social communication is singled out and briefly described. Special attention is given  
to the discussion o f  English as a lingua franca.
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Постановка проблеми. Сучасна англійська мова належить до унікальних лінгвістичних 
явищ з огляду на кількість її національних, регіональних варіантів і моделей, які 
використовуються в соціальній комунікації (R. Bailey; D. Crystal; D. Graddol; E. Erling; J. Jenkins;
B. Kachru; E. Low; A. Mauranen; T. McArthur; M. Scaraceni; B. Seidlhofer; L. Smith; P. Trudgill;
H. Widdowson), а також зважаючи на кількість її носіїв як іноземної, що наразі складає приблизно 
один мільярд осіб і перевищує кількість мовців англійської як рідної і другої мови [6 : 61]. Деякі 
дослідники прогнозують, що в найближчі десятиліття англійською мовою в різних її формах 
будуть користуватися біля трьох мільярдів мовців, це майже в п’ять разів перевищує кількість 
населення країн, де англійська є рідною мовою [8 ], а на часі приблизно один з трьох жителів 
планети здатний використовувати цю мову функціонально в одній із її форм: < . capable of 
communicating to a useful level in English. > [6 : 155].
Глобальні зміни геополітичного, соціального й етнокультурного середовища на початку 
третього тисячоліття зумовлюють зміни у функціонуванні англійської мови (далі -  АМ), її 
сучасного статусу та ролі в міжнародній комунікації. Починаючи з останньої чверті минулого 
століття й дотепер у лінгвістичному вжитку накопичена значна кількість понять і відповідних 
термінів, пов’язаних зі статусом англійської мови як поліцентричної, системою її варіантів і 
моделей у соціальній комунікації: World English (світова англійська), international English 
(міжнародна англійська), global English (глобальна англійська), World Englishes (світові англійські 
мови), English as a lingua f r a n c a  (англійська мова як л інгва ф ранка/ засіб 
міжмовного спілкування) [14: 85-86]. Хоча всі зазначені форми існування англійської мови 
постійно перебувають у центрі уваги дослідників, однак єдина соціолінгвістична таксономія 
підсистем, які входять до її макросистеми, знаходиться на стадії розробки; низка нових термінів, 
які описують сучасний статус АМ, потребують розмежування; визначення спільного й відмінного 
між варіантами, з’ясування й опис їхніх дистинктивних рис вимагає застосування нових підходів; 
дискусійними є питання рівності варіантів, дефектності нерідних варіантів, тлумачення девіацій і 
помилок, проблеми вибору норми й моделі навчання.
Вище зазначене зумовлює актуальність дослідження, мета якого полягає в обґрунтуванні 
типології варіантів сучасної англійської мови в соціальній комунікації шляхом аналізу моделей її 
опису, представлених у спеціальній літературі.
Виклад основного матеріалу. Ґлобальне поширення англійської мови та її диверсифікація 
знайшли втілення в багатьох моделях, описаних у спеціальній літературі, найцікавіші з яких, на 
наш погляд, в хронологічному порядку охоплюють модель „дерева” Л. Бауера (L. Bauer) [3], 
модель „концентричних кіл” Бр. Качру (Braj Kachru) [12], теорію двох діаспор Дж. Дженкінс 
(Jennifer Jenkins) [11] та модель „мережа” Еріка Томаса (Erik Thomas) [18]. Деревовидна 
вертикальна модель, запропонована Л. Бауером, в якості первинного модуля презентує англійську 
мову середньо англійського періоду, від якого утворились варіанти АМ в Англії, Шотландії і 
США. У свою чергу від АМ в Англії розвинулись варіанти в Австралії та Новій Зеландії, а від 
АМ в США виник варіант в Канаді. Сам автор моделі критично її оцінював у тому плані, що вона 
не відображає зв’язку шотландського і американського варіантів і того чинника, що територія 
США заселялась в декілька етапів мовцями-носіями різних регіональних варіантів АМ з Великої 
Британії.
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Широко відома на часі модель Б. Качру складається з трьох концентричних кіл, де в центрі 
знаходиться Inner Circle (внутрішнє коло), до якого віднесено країни з англійською мовою як 
рідною (L 1/mother tongue) для більшості населення: Велика Британія, Ірландія, США, Канада, 
Австралія та Нова Зеландія; наступне коло, Outer Circle (зовнішнє коло), охоплює країни з 
„новими□ постколоніальними варіантами англійської мови (New Englishes): в Азії -  Індію, 
Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шрі Ланку, в Африці -  Південно-Африканську Республіку, 
Сьєра Леоне, Гамбію, Гану, Камерун, Нігерію, Кенію, Танзанію, Уганду, Замбію, Зімбабве та 
інш., де вона функціонує як друга офіційна мова; насамкінець, третє коло -  Expanding Circle 
(коло, яке розширюється), включає ті країни на всіх континентах, у яких АМ використовується в 
національних системах освіти як найпоширеніша іноземна мова (EFL). Згідно з цією моделлю, 
мовці АМ як першої/рідної (L1/mother tongue) відносяться до внутрішнього кола, мовці АМ як 
другої (ESL) -  до зовнішнього кола, а носії АМ як іноземної (EFL) -  до кола, яке розширюється.
Багато дослідників вказують на стрімке збільшення кількості мовців Expanding Circle у світі, 
так тільки в Китаї, число тих, хто вивчає АМ як іноземну, перевищує кількість її мовців як рідної 
у Великій Британії та США разом узятих [16: 3]. Ця нова соціолінгвістична реалія спонукала 
Д. Греддола висловити міркування, що модель концентричних кіл Качру на часі не відображає 
реального стану використання цієї мови [8 : 10], адже „центр ваги” зміщено від мовців-носіїв АМ 
як рідної до носіїв як другої, якраз останні, за Греддолом, і будуть визначати її майбутнє. 
Відповідно, замість трьох концентричних кіл дослідник запропонував три кола, які частково 
накладаються одне на одного, однак він вважає можливим зберегти терміни на позначення мовців 
трьох кіл -  L1, L2, EFL, при цьому відмінності між мовцями АМ як L2 або EFL визначаються, чи 
використовується АМ в країні та в сім’ї мовця й наскільки [8 : 11]. Деякі інші дослідники 
приєднуються до думки Греддола щодо нечіткості меж між колами користувачів АМ як другої та 
іноземної на сучасному етапі [1 1 : 1 0 ].
Модель розвитку АМ Дж. Дженкінс (Jennifer Jenkins) в історичній перспективі охоплює дві 
хвилі поширення /дві діаспори (two dispersals/ diasporas) первинних носіїв цієї мови на інші 
території з початку ХУП століття [11: 6 ]:
1) перша діаспора в кількості прибл. 25 тисяч осіб з Англії переселилась до Північної 
Америки та Австралії, в результаті чого на цих територіях виникли нові варіанти АМ як рідної 
(L1) -  American English/ американська англійська, Canadian English/ канадська англійська, 
Australian English/ австралійська англійська, New Zealand English/ новозеландська англійська. У 
спеціальній літературі американський і канадський варіанти АМ також називають North American 
English /NAmEng (північноамериканською англійською) (P.Trudgill), а австралійський і 
новозеландський варіанти -  Antipodean Englishes (описовий укр. відповідник -  „варіанти АМ по 
той бік екватора”) (J. Jenkins).
На північноамериканському континенті вперше носії АМ з’явились у 1584 р. як учасники 
експедиції сера Волтера Релі (Walter Raleigh), яка висадилась на узбережжі сучасного 
американського штату Північна Кароліна. Вступивши в конфлікт із туземним населенням, 
експедиція таємниче зникла, а відтак її поява не мала наслідків для подальшого розвитку АМ на 
новій території. Постійні поселення британських колоністів у Північній Америці з’явились у 1607 
р. на місці сучасного міста Джеймстаун у штаті Вірджинія та в 1620 р. на місті сучасного 
Плімуту, штат Массачусетс у Новій Англії. Колоністи, які оселились у штаті Вірджинія, 
походили із західної Англії, їхня вимова вміщувала важливі фонологічні диференти: ротичний 
звук /г/ у поствокальній позиції і дзвінкий звук /z/; на відміну, колоністи з Массачусетсу 
походили з півдня Англії, і їхня вимова була безерною (non-rhotic) [11: 6 ]. Протягом ХУП ст. 
англійська мова поширилась на південь сучасної території США та регіон Карибського басейну, 
тодішні місця торгівлі рабами із Західної Африки, де основним засобом комунікації були 
піджини (pidgins) на основі АМ та західноафриканських і місцевих автохтонних діалектів; ці 
контактні мови ставали рідними для наступних поколінь, перетворюючись на креольські мови, 
одним із прикладів яких може слугувати сучасна ямайська креольська мова -  так зване ямайське 
патуа (Jamaican patois). У ХУШ ст. значна хвиля переселенців прибула з Північної Ірландії, які 
спочатку селились на узбережжі сучасної Філадельфії, а потім переміщувались на південь і захід 
США [11: 7]. Після проголошення незалежності північноамериканських колоній у 1776 р. багато 
так званих роялістів (колоністів-прибічників британської корони) переселились на територію 
сучасної Канади.
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Саме носії західноанглійського, південноанглійського та північноірландського типів вимови 
зумовили в історичній перспективі сучасну специфіку вимовних типів АМ у США.
Паралельно відбувалась трансплантація АМ в Австралію, Нову Зеландію та Південну 
Африку. Британський капітан Джеймс Кук (James Cook) “відкрив” Австралію, висадившись на 
території сучасного Квінсленду (Queensland) в 1770 р., а Перший британський флот з’явився біля 
узбережжя теперішнього Нового Південного Вельсу (New South Wales) в 1788 р. З цього часу й 
до 1852 р. на територію Австралії було транспортовано біля 160 тис. засуджених злочинців для 
відбування покарання, а також службовців британської пенітенціарної системи та їхніх сімей. З 
20-их р.р. ХУШ ст. на новий континент почали прибувати вільні переселенці, які походили з 
Лондона, південно-східної Англії, а також із Шотландії та Ірландії. У результаті склалась 
лінгвістична ситуація змішування діалектів (dialect mixing), на яку в подальшому впливали мовні 
контакти з автохтонними мовами аборигенів [11: 7].
Нова Зеландія була місцем тимчасових поселень вихідців з Британії з 1790-их р.р., а після 
укладення угоди Вайтенги (the British-Maori Treaty of Waitangi) між Британією і племенами маорі 
в 1840 р. почали з’являтись постійні поселення, причому перші переселенці прибували на 
проживання трьома хвилями: в період 1840-1850 р.р. -  з Англії, у 60-і р.р. ХІХ ст. -  з Австралії та 
Ірландії, а в період з 1870 по 1885 р.р. із усього Сполученого Королівства, серед яких значну 
кількість складали вихідці з Шотландії [11: 8]. Подібно до Австралії, в Новій Зеландії також 
склалась ситуація змішування діалектів, яка, однак, зазнавала значного впливу мови маорі, 
особливо в аспекті лексичних запозичень.
Південна Африка була колонізована голландцями з 1650-их р.р., а британці з’явились тут 
тільки в 1765 р., коли анексували мис Доброї Надії. Однак постійні британські поселення були 
засновані, починаючи з 1820-их р.р., причому перші поселенці походили з півдня Англії, а також 
значна їхня кількість -  з Шотландії та Ірландії. У подальшій колонізації до Південної Африки 
прибули вихідці з Мідлендсу, Йоркширу та Ланкаширу. З 1822 року АМ проголошена тут 
офіційною мовою і вивчалась туземним населенням як друга поруч з мовою африкаанс [1 1 : 8 ].
2) друга діаспора, яка була пов’язана з британською колонізацією територій в Азії та 
Африці, зумовила виникнення низки варіантів АМ як другої мови (second-language varieties) в 
колоніях та піджінів і креольських мов на основі англійської мови й автохтонних мов [11: 9]. Як 
вважає Дж. Дженкінс, розвиток АМ на африканському континенті виявляє відмінності в різних 
його регіонах. У Західній Африці (переважно, на територіях сучасних Сьєра Леоне, Гамбії, Гани, 
Камеруну та Нігерії) поява англійської мови пов’язана з (рабо)торгівлею, де з кінця ХУ ст. 
британські купці мали жваві торгівельні зв’язки з місцевим населенням, однак не було постійних 
британських колоній. АМ використовувалась у формі піджину, а пізніше розвинулась у 
креольські варіанти. На часі Crio (кріо, креольська мова в Сьєра Леоне) та Cameroon Pidgin 
English (мова піджін у Камеруні) широко функціонують у цьому регіоні.
У Східній Африці території сучасних Кенії, Танзанії, Уганди, Замбії і Зімбабве активно 
заселялись британськими підданими після географічних відкриттів, починаючи з 1850 р.р. Ці 
країни стали британськими колоніями або протекторатами в кінці ХІХ -  на поч. ХХ століть, і з 
тих пір АМ відіграє в них важливу роль: вона є другою офіційною мовою, хоча й конкурує з 
мовою суахілі як лінгва франка (lingua franca) в Східній Африці.
Історія АМ у Південній Азії -  на територіях сучасних Індії, Бангладеш, Пакистану, Непалу, 
Бутану та Шрі Ланки -  бере початок з другої половини ХУШ ст., хоча вперше АМ з’явились в 
Індії з початку ХУП ст., де її поява в Бомбеї, Калькутті та Мадрасі пов’язана з діяльністю 
Східноіндійської торгівельної компанії з 1600 р.р. У період з 1765 по 1947 р.р. (року здобуття 
Індією незалежності від Британської корони) АМ в цій країні розвинулась в “новий” варіант 
англійської мови -  Indian English. Конституція незалежної Індії визнає АМ допоміжною 
офіційною мовою (associate official language) поруч із хінді як основною офіційною.
Ареали використання АМ в Південно-Східний Азії, Східній Азії і Південно- 
Тихоокеанському регіоні охоплюють колишні протекторати Британії і території, які зазнавали її 
впливу, -  Сінгапур, Малайзію, Гонконг і Філіппіни, де ця мова функціонує як друга, лінгва 
франка, піджин (так званий Ток Пісін у Папуа Новій Гвінеї). У сусідніх країнах -  Японії, Кореї, 
Таїланді, сфери використання АМ настільки широкі, що навіть розглядалось питання її введення 
як другої мови [11: 9].
Отже, модель двох діаспор Дж. Дженкінс відображає специфіку географічної дисперсії АМ 
та виникнення її нових форм на територіях трансплантації.
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Хронологічно одна з останніх моделей розвитку АМ отримала назву ,„мережевої” [2: 139], 
яка в своїй основі також має мовне дерево з багатьма відгалуженнями, але відображає наявність 
багато спрямованих горизонтальних зв’язків між варіантами, що дає можливість переносу 
мовних рис, взаємовпливу та інтерференції між варіантами однієї мови на різних етапах її 
розвитку (Див. рис. 1). Один із прибічників цієї моделі Ерік Томас назвав переміщення мовних 
рис боковими лініями -  „боковими переносами” (lateral transfer) по аналогії з горизонтальним 
переносом в сучасній мікробіології та генетиці [18].
Джерело: Т. И. Шевченко, Социофонетика, 2015, с. 140.
Як вважають дослідники, модель опису АМ мережа точніше відображає її реальну мовну 
практику у всьому різноманітті мовних контактів і впливів, аніж модульний опис окремих 
варіантів, представлений у вертикальній моделі дерева з багатьма гілками [2 : 140].
Ґлобальне поширення англійської мови та її диверсифікація спричинили розвиток нового 
напряму соціолінгвістичної думки -  соціолінгвістичну варіантологію під назвою World Englishes 
(парадигма світових англійських мов), яке оформилось у 80-их р.р. минулого століття [ 1 : 2 0 1 ]. 
Цей напрям ґрунтується на таких соціолінгвістичних постулатах: 1) АМ втратила свою 
біцентричність, основану на британському й американському стандартах, і перетворилась на 
плюцентричну, що акцентувало динаміку її норм; 2) варіант АМ визначається як 
соціолінгвістичне функціональне утворення, яке має на собі відбиток автохтонної мови і яке 
пристосоване передавати локальну культуру; 3) в соціолінгвістичному і лінгвокультурному 
відношеннях усі варіанти рівні, серед них немає кращих або гірших; 4) АМ стала вторинним 
засобом вираження культурної ідентичності народів, завдяки її здатності до акультурації, тобто 
вираженню різних культур [там само].
Уперше ідею про те, що АМ не є моноцентричною, а сукупністю багатьох варіантів, 
включаючи так звані New Englishes, або third world Englishes як результат розвитку АМ в її 
колишніх колоніях/домініонах/протекторатах, висловлено декількома дослідниками в середині 
70-их р.р. минулого століття: Б. Качру в своїй публікації 1976 р. наголошував, що в зв’язку з 
новими функціями АМ в локальних контекстах виникли її варіанти, здатні виражати національну 
ідентичність носіїв і заслуговують на таке ж ставлення, як і базові варіанти [цит. за: 16: 73]. 
Одночасно Л. Сміт (Larry Smith) стверджував, що мовою США слід вважати американську 
англійську, мовці якої ідентифікуються за своєрідними ознаками їхньої вимови звуків, інтонації, 
ритму, наголосу, деякими лексичними дивергентами; так само в Сінгапурі реалізується 
сінгапурський варіант АМ зі своїми формальними відмінностями, однак обидві форми є 
варіантами однієї мови [цит. за:16: 74]. Саме поняття „плюрицентрична мова” увів до наукового 
обігу Хайнц Клосс у 1978 р. на позначення мови з декількома варіантами, принаймні один з яких 
є кодифікований [15: 1].
Дискусія щодо моноцентризму vs. плюрицентризму АМ тривала протягом десятиліття, а на 
початку 80-их р.р. минулого століття з’явилась низка праць: перше видання праці Б. Качру The 
Other Tongue (1982), книги New Englishes Дж. Прайда (John Pride) (1982), English as a World 
Language за редакцією Р. Бейлі та М. Герлаха (R. Bailey and M. Gorlach) (1984) та інші, які 
теоретично обґрунтували набуття АМ плюрицентричного характеру. З 1985 почав виходити 
часопис під назвою World Englishes [20], де форма множини Englishes чітко виражала підхід до
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тлумачення статусу АМ. На часі на позначення World Englishes вживається акронім WE, 
імплікаціоналом якого може виступати значення англійського особового займенника множини 
„миП. К. Болтон (Bolton) пояснює три можливі інтерпретації терміну World Englishes: 1) як 
збірний, парасольковий термін для позначення всіх різновидів АМ у світі, незалежно від підходів 
до їхнього опису, також у цьому сенсі вживаються World English (в однині), international 
English(es), and global English(es); 2) у вужчому значенні для визначення нових варіантів АМ в 
Африці, Азії і Карибському регіоні, також: nativised, indigenised, institutionalised, new Englishes 
або English as a second language; 3) для відображення плюрицентричного підходу до АМ в 
розумінні Б. Качру, хоча за визнанням К. Болтона, ця інтерпретація в деякій мірі збігається з № 2 
[4: 367].
Дескриптивний підхід до WE не виключає пошуку сучасної теоретичної концепції 
англійської мови як English as an international language/ EIL (“міжнародної мови”), World English 
(“світової мови”), global English (глобальної англійської), English as a Lingua Franca/ELF (АМ як 
засіб міжмовного спілкування). Поняття EIL уперше було вжите в 1978 р. на конференції у 
Гавайському університеті, де обговорювались практичні й теоретичні аспекти використання 
англійської мови в контексті міжнародного спілкування. EIL є усною формою англійської мови, 
яку використовують представники різних етносів -  переважно не носіїв її як рідної для крос- 
культурного спілкування, ефективність якого визначають три чинники: а) зрозумілість
(intelligibility); б) граматична прийнятність (мінімальне відхилення від граматичних норм);
в) соціальна відповідність (адекватне використання у крос-культурному контексті) (Peter 
Strevens; Henry Widdowson).
Дослідники обгрунтовують статус EIL за функціональним критерієм, так Д. Греддол 
визначає вичерпний перелік сфер використання (major domains) АМ на сучасному етапі: 1) у 
діяльності міжнародних організацій і конференцій (working language of international organizations 
and conferences); 2) для наукових публікацій (scientific publications); 3) у діяльності міжнародних 
фінансових, економічних і торгівельних інституцій (mternational banking, economic affairs and 
trade); 4) для реклами транснаціональних торгівельних марок ^ v e r^ s in g  for global brands); 5) для 
створення аудіовізуальних культурних продуктів: фільмів, ТБ, поп-музики ^udio-visual cultural 
products such as film, TV, popular music); 6 ) у міжнародному туризмі (international tourism); 7) у 
вищій освіті (tertiary /university education); 8) для забезпечення міжнародної безпеки (mternational 
safety, airline and maritime travels); 9) у сфері міжнародного права (international law); 10) як мова- 
посередник у галузі усного та письмового перекладу ^ s  a “relay language” in interpretation and 
translation); 1 1) для обміну технологіями (technology transfer); 1 2 ) як засіб Інтернет-комунікації 
(Internet communication) [8 : 8 ].
На часі сфера вживання терміну English as an international language звужується на користь 
World English і Global English, які є синонімами, однак Global English увійшов до обігу пізніше -  
на початку першого десятиліття ХХІ ст. У зв’язку з тим, що на цьому етапі кількість мовців, які 
користуються АМ як іноземною або другою, значно перевищує кількість її носіїв як первинної, і 
комунікація у переважно відбувається не між носіями АМ як рідної і іноземної, а між носіями цієї 
мови як іноземної, дослідники говорять про появу нового підходу до тлумачення АМ в 
міжмовній комунікації -  English as a Lingua Franca/ELF [10; 11; 17].
Саме поняття лінгва франка не нове, назва з’явилась у ХУІ ст. на позначення мови- 
посередника -  суміші французької мови з місцевими діалектами, для забезпечення комунікації в 
торгівельних обмінах між країнами Північної Африки та Середземноморського басейну; дослівно 
лінгва франка означає „мова франків” : франками у той час араби називали всіх європейців [19: 
140]. Сучасна інтерпретація цього поняття охоплює будь-яку мову-посередник, що 
використовується мовцями різних рідних мов як засіб міжмовного спілкування. Такі мови, 
зазвичай, є літературними, кодифікованими, виконують функції у повному обсязі, мають значну 
кількість носіїв як рідної, на відміну від піджинів, контактних мов, які уособлюють суміш певної 
мови і місцевих діалектів, яким властиві спрощена граматика, невеликий запас слів і обмежений 
перелік функцій. У різних регіонах планети у функції лінгва франка вживаються різні мови, 
наприклад, французька, іспанська, китайська, однак ELF претендує на статус глобальної як за 
кількістю користувачів, так і сфер функціонування. Анна Мауранен виокремлює декілька груп 
мовців, типових носіїв ELF: фахівці галузей міжнародної кооперації (економічної, фінансової, 
наукової, правової, безпекової, інформаційної, туристичної тощо), студенти, які здобувають вищу 
освіту англійською мовою в неангломовних країнах, пересічні мовці-неносії АМ, які 
користуються нею для вирішення індивідуальних потреб у міжмовних контактах із іншими 
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неносіями [13]. Ця дослідниця вважає ELF символом нашого часу, поруч із глобалізацією, 
соціальними мережами, економічною інтеграцією й Інтернетом [5: 3].
Про важливість проблеми ELF для соціолінгвістичної варіантології, прикладної лінгвістики, 
методики викладання АМ свідчить велика кількість наукових праць останнього десятиліття, 
назва яких вміщує термін English as a Lingua Franca (див. праці: A. Cogo, M. Dewey, 2012; 
J. Jenkins, 2000, 2006, 2013, 2015; Ian Mackenzie 2014;A. Mauranen, 2012; A. Mauranen, E.Ranta, 
2009; B. Seidlhofer 2004, 2005). Дослідники ELF виступають проти практики використання двох 
провідних варіантів англійської мови -  британського й американського для навчання її як 
міжнародної [17: 339], беручи до уваги постулат соціолінгвістики, що мову створюють мовці, а 
кількісне переважання мовців ELF над мовцями АМ як рідної дає підставу для опису нового 
стандарту англійської мови для міжмовного спілкування. На часі створено корпуси ELF: “The 
English as a lingua franca in Academic settings (ELFA) Corpus” (Mauranen 2003) і “The General 
Vienna-Oxford International Corpus o f English (VOICE)” (Seidlhofer 2004), описано ядро 
фонетичної системи АМ як мови-посередника — Lingua Franca Core (термін Дж. Дженкінс) [9: 
124], інакше кажучи, обов’язкових для вживання фонетичних засобів [9: 136-146]. Фахівець з 
вимовних особливостей Дж. Дженкінс вважає, що ключовим критерієм для оцінки вимови мовців 
ELF є взаємна зрозумілість мовлення, а не намагання точно відтворити риси орфоепічної вимови 
носіїв АМ як рідної.
Незважаючи на активні зусилля створити стандарт ELF, у практиці навчання все ще 
зберігається орієнтація на норми британського та американського варіантів АМ як зразкових, 
тобто нові соціолінгвістичні реалії не в повній мірі враховуються у викладанні АМ.
Висновки. Із вище наведеного аналізу моделей опису сучасної англійської мови випливає, 
що в реальному функціонуванні вона є архисистемою, складною просторово ієрархічно 
побудованою поліваріантною комунікативною системою, яка повністю або частково обслуговує 
комунікативні, когнітивні та інші потреби етнічно й соціально різнорідних спільнот її носіїв, і 
реалізується у вигляді варіантів, розрізнюваних на основі генетичних, функціональних критеріїв і 
критерію нормування. Соціолінгвістична таксономія АМ на часі охоплює такі її форми:
1) за генетично-географічним чинником: національна мова, національний варіант мови, 
регіональний/територіальний варіант, діалект;
2 ) за функціональними чинниками (обсяг виконуваних функцій, тип носіїв та їхній рівень 
володіння мовою): а) мова міжнародного спілкування/ світова мова/ глобальна мова (English as an 
International Language/EIL, World English, Global English), лінгва франка (English as a Lingua 
Franca/ELF), піджин (pidgin English), креольська мова (creole English); б) рідна мова (LI, mother 
tongue), друга мова (English as second language/ ESL), іноземна мова (English as a foreign language/
e f l );
3) за чинником унормованості: літературний (кодифікований) стандарт, який експліцитно або 
імпліцитно визнається як зразок для використання освіченими носіями в усній або писемній 
соціальній комунікації; нелітературний (просторічний, некодифікований) варіант, який 
використовується в міжособистісній комунікації.
Соціолігвістична унікальність і відмінність англійської від інших поліцентричних мов, 
полягає в тому, що кількість мовців, що користується нею як іноземною або другою, значно 
перевищує кількість її носіїв як первинної (рідної).
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в з’ясуванні питання вибору норми й 
моделі навчання англійської мови з урахуванням нових соціолінгвістичних реалій її розвитку, в 
описові комунікативно-мовних і лінгвопрагматичних, лінгвокультурних особливостей 
українського варіанта англійської мови -  Ukrlish.
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